



AUTONOMIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
AUTONOMY OF PERSONS WITH VISUAL DEFICIENCY IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR
Luana Bernardi
Ana Carla Gomes Rosa
Josivaldo Godoy da Silva
Andreia Conceição Milan Brochado Antoniolli
Valter Aragão do Nascimento
• 9-16 •
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO REQUEIJÃO 
COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA-SE
MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF CHEESE CURD COMMERCIALIZED IN THE MUNICIPALITY OF 
NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE
EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL QUESO REQUESÓN COMERCIALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE
Jusimaria de Jesus
Flávia Nunes Mota
Mayara dos Santos Tavares
José Espínola da Silva Junior
Igor Adriano de Oliveira Reis
• 17-26 •
O IMPACTO DAS ÁREAS DEGRADADAS NA DISTRIBUIÇÃO 
ESPACIAL DO ZIKA VÍRUS: UM ESTUDO DE CASO
THE IMPACT OF DEGRADED AREAS IN THE SPACE DISTRIBUTION OF ZIKA VÍRUS: A CASE STUDY




Leticia Maria da Silva
• 27-36 •
NÍVEIS DE ESTRESSE EM TAXISTAS
LEVELS OF STRESS IN TAXISTS
NIVELES DE ESTRÉS EN TAXISTAS
Maria Eliane de Andrade
Thiago Sant´Anna de Andrade
Clauberto Rodrigues de Oliveira
Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior
• 37-46 •
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: ANÁLISE DAS 
DIRETRIZES E NORMAS REGULADORAS DE PESQUISA 
ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DE 
SAÚDE DO BRASIl
INFORMED CONSENT FORM: ANALYSIS OF GUIDELINES AND REGULATORY RESEARCH STANDARDS 
INVOLVING HUMAN BEINGS OF THE NATIONAL HEALTH COUNCIL OF BRAZIL
CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO: ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES Y NORMAS REGULA-
DORAS DE INVESTIGACIÓN ENVOLVENDO SERES HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD 
DEL BRASIL
Caio Almeida Barbosa
Mônica Neves Aguiar da Silva
Renata Meira Veras
• 47-60 •
ANÁLISE TEMPORAL DOS CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE EM 
MUNICÍPIOS ENDÊMICOS NA PARAÍBA, BRASIL
TEMPORAL ANALYSIS OF SCHISTOSOMIASIS` CASES IN ENDEMIC 
MUNICIPALITIES IN PARAÍBA, BRAZIL
ANÁLISIS TEMPORAL DE LOS CASOS DE ESQUISTOSOMOSIS EN MUNICIPIOS 
ENDÉMICOS EN LA PARAÍBA, BRASIL
Bárbara Renata Silveira de Moura
Bruna Jovane Amorim Landim
Raphael Alves de Freitas
Allan Batista Silva
Juliana Sousa Soares de Araújo
• 61-70 •
A RELAÇÃO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE
THE RELATION OF DOMESTIC ANIMALS WITH EDUCATION AND HEALTH
LA RELACIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS CON EDUCACIÓN Y SALUD
Naura Angélica da Silva
Gabriele Marisco
• 71-78 •
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE QUEIJO COALHO 
CONDIMENTADO ARTESANAL NO SERTÃO SERGIPANO
PHYSICAL-CHEMICAL ELABORATION AND EVALUATION OF CHEESE CONDIMENTED
 IN THE SERTÃO SERGIPANO
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN FISICO-QUÍMICA DE QUESO COALDO CONDIMENTADO 
ARTESANAL EN EL SERTÓN SERGIPANO
Manuela Vieira de Araújo Assunção
José Augusto Santos Andrade
Tainara Teles dos Santos
Juliano Silva Lima
Simone Vilela Talma
Ana Catarina Lima de Oliveira Machado
Luiz Pereira da Costa
João Batista Barbosa
• 79-86 •
DETERMINAÇÃO DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS EM ALFACES 
(Lactuca sativa L.) COMERCIALIZADAS EM ARACAJU, SERGIPE
DETERMINATION OF PARASITIC STRUCTURES IN LETTUCES (Lactuca sativa L.) 
MARKETED IN ARACAJU, SERGIPE
DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN LECHUGAS (Lactuca sativa L.) 
COMERCIALIZADAS EN ARACAJU, SERGIPE
Danieli dos Santos Lima
Danielle Oliveira Dias
Emanuelle Santana de Melo Martins
Hugo José Xavier Santos
•  87-94 •
